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Opération préventive de diagnostic (2016)
François Schneikert
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur une superficie de 20 959 m2. Aucun indice
de la présence de la voie romaine n’a été observé. 137 tessons de céramique ont été
ramassés  en  périphérie  nord-ouest  de  la  parcelle.  La  majorité  de  ces  tessons a  été
charriée et déposée à l’occasion d’inondations. Ce mobilier, daté de la fin du Bronze
final-début du Hallstatt C, constitue un indice sérieux de site. Il est donc probable qu’un
habitat du Hallstatt C se développe dans le secteur des découvertes sans qu’il ait pu être
localisé précisément.
2 Au  niveau  géomorphologie,  la  présence  de  mobilier  hallstattien  sous  des  dépôts
d’inondations  constitue  une  information  de  premier  ordre.  En  effet,  il  fournit  un
terminus post quem aux dépôts successifs superficiels et révèlent une dynamique encore
importante  de  la  Thur  aux  périodes  récentes,  capable  de  reprendre  en  charge
d’importants volumes de graviers.
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